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實際訪查災區，根據災民需求提供服務。例如民
間組織就發現，災民除了食住等基本需求外，極
度缺乏生活用品，包括衛生用品、紙尿褲、內褲
衣物等；不同的性別或年齡層也都有各自的需求，
例如老人必須要持續服用降血壓等藥物。
第三，民間組織在公共事務上採取「參與
式」方法。郭虹負責的民間組織引導災民的過程
是「志願者幹，老百姓看」、「志願者和老百姓
一起幹」，再到「老百姓幹，志願者看」。當地
的村民大部分在災後重建第一次參與公共事務，
像是與工程師討論臨時過渡房的設計，或與志願
者協商共同參與重建工作的規範。藉由參與，村
民將生活中特殊的需求回饋給民間組織，民間組
織也能累積更多公共參與的能力。
最後，民間組織長期投注於特定的社會需
求，服務經驗得以長期的累積，使得提供的服務
更加「專業化」。例如天津的「鶴童」是專業護
理的民間組織，每位志願者都擁有專業的照護能
力，攜帶的行李全是經過精心準備的護理器材。
當志工一到達德陽災區時，能夠很有條理地為老
人清潔身體、換洗衣服、換床單，以及打掃房子，
給予專業照顧。
民間力量的匯集不僅在於組織與專業能力的
累積，還必須改變公共參與的價值觀，也就是從
「慈善」轉變成「做公益」的心態。慈善是基於
「個人」的善心而幫助他人，通常零散且獨自，
並且做完善事後就中斷；做公益則是基於公共利
益，經由組織解決公共事務，必須遵守組織的原
則，並且對受助者負長期責任，直至培養他們具
有獨自解決原來問題的能力。 （整理：羅兆匡）

